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Суббота, 24-го сентября 1905 гола 
Контор» р е ш а л а .Свбнршой.Жиани* при вага-
smrb • . И. Макушина открыта для спр»вокъ а 
объяснетй по д'Ьлааъ газеты ежедневие (кром-fe 
воскресный, а правднвчвыхъ дней) съ I до 11 ч. 
угря, Т м е ф о н ь М 86, 
«ъ доставкой в пересылкой 
вь въ Др. 
Томск*] ГОРОДА, 
Присылаемый въ редакщю статья н сообщешя долж-
ны быть написаны четко съ обовиа чешешь фдмндш а 
адреса автора Рукописи, въ случа-Ь надобное», под-
лежать изгЬаенЫмъ а «окращешямъ. Размерь гоно-
рара опред'Ьдявтся по вваимиому соглашенш редакцш 
съ аиторомъ, Рукописи доставленный бе»ъ обозняче-
Шя условЦ вознаграждвшя считаются безокатными. 
Статьи, привнанныя неудобными, хранятся въ 
реяакщв три м-Ьсяца, а ват-Ъмъ уничтожаются, мел-
юя же швъ нихъ тшчтожаются немедленно, 
Тавса м дбъявленш: За строку петита впереди 
•вкста SO к., позади текста Ю к., объаыеям оря 
•луга а рабочих*—20 к. «а три е-рака, ебъ«вле*Ь 
лухеэтввъ, ящутахъ иимяв—Шов&пт. 
0тд%льный Ne 3 к Отдельный Ne 3 и. 
E D ' P I N A U D P A R I S 
(Магистратская ул., бывшее Коммерческое уч.). 
Пр1емные экзамены: 28 сентября—ариеметика (9 ч.), Законъ БожШ (10 ч.); 
29 сент.—руссшй (устно) съ 2 ч. дня; 30 сент,—ариеметика (съ 9 ч), 
русскШ (письм. съ llVa ч.). 
iJpieab заявлешй о поступлении продолжается съ 3—5 ч. ежедневно: М. А. Слобоасчй, Черепичная, 18; 
Г. Э 1огашенъ, Кондратьева -я, 25: И. М Ичасъ, Дворянская, 31. 
Зубоврачебная шнола зубного врача К. Л. Наменецкаго 
ПЕРЕМЕЩЕНА 
на Почтамтскую ул., д. Акулова, рядомъ съ маг. Штоль и Шмитъ, 
Ilpiejrb больныхъ съ 8 до 2. Начало чтешя лекщй съ 6-го сентября. 
т е м ы 
Сборъ полностью поступить въ фондъ 
Народнаго Университета въ г. Томск-Ь. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ К0НМКСС1И 
при Тонсномъ Уаивереитетй 
нриглашаетъ лицъ, желаюхцихъ взять изго-
товление дверей и оконныхъ рамъ для наз-
ваннаго здашя. Заявлешя принимаются въ 
Правленш университета. 
Почтамтская ул„ д. Обществен. Собрашя, 
Им-Ьетъ огромный выборъ нконъ, церков-
ной утвари и облачешй, продажа оптомъ 
и въ розницу, ц^ны вн-fc конкурренщи. 
ТОМСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ 
Желаюпце записаться въ хоръ или ор-
кестръ 05-sa благоволятъ заявить объ 
этомъ немедленно въ Музык. Классы: Дво-
рянская щ ? д. Иванова. Въ воскресенье, 
въ 1 ч, д и первая репетищя. Участвую-
щимъ въ хор-fe предоставляется право без-
платнаго noefcineaia классовъ теорш и 
сольфеджио и концертовъ, устраиваемыхъ 
Музыкальнымъ Обществом ь. 
С Е Л Е Д К А СОСВИНСКАЯ 
и Д Е М Е Н Т Ъ Г Л У Х О О З Е Р С К 1 Й 
П Р О Д А Ю Т С Я . 
Контора пароходства Й. Н. Корнилова Н-цы. Мюшонная ул., д. № 29 
Телефонъ № 161. Предостережемте 
29 августа украдены у меня на ст. Байкалъ заказы, 
бланки за«азовъ и визитныя карточка фирмы „Но-
химъ Гродея^кШ въ Лодзи". ДовФр. сынъ Яковъ 
H. Гроденсмй. 
ЛЕГКО—ПАССАЖИ РСК1Й ПАРОХОДЪ 
Е. И. МЕЛЬНИКОВОЙ СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ. 
первомуч. и равноап. беклы; прп. Коп-
р!я и Никандра. КОРМИЛЕЦЪ Зяадяш^ъ Лнзояаая^ъ Tesmsx Штмжяя J, Me&mmsm See,» ffl 
ЯСЖ1НКА аеякм» рада ПЗДЯЖШШ: в» жтжЬшя 
gapenut» W М£ШШДОШ%, кяжнмп ва армряде? 
шретаУв отер*», u p i f в М5МН« 
j В Р А Ч Ъ 
% L Ш И Ш 
ЗКандармега.» уд., я, ** 89. Т«лвф, J* 
Шшшмш ш ввнеричеехк бтЫшш-
Пр!еиные часы: съ 9—11 ч. утра а съ 5—7 ч. веч. 
а по праадникаиъ съ 8—11 ч. утра. 
*) Если вэда прибудетъ, то отъ Городской пристани, 
ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Е. Е Л Ь Д Е Ш Т Ш Ъ и К1 
БУКСИРО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ 
ПИЕМЪ БОЛЬНЫХЪ 
ПО КОЖНЫМЪ и ВЕНЕРИЧЕСК. БОЛЪЗНЯМЪ 
ежедневно съ 81 ,—11 ч. утра и съ Б1 а—8 ч. веч. 
По праздникамъ съ 8' а—12 ч. утра. 
Магистратская ул., № 4, надъ аптекой 
Ковнацкаго. Телефонъ № 445. 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ язъ ТОМСКА до НАРЫМА и попутныхъ пристаней 
въ субботу, 4-го сентября, въ 22 час. дня, отъ Черемошинской пристани. 
Пассажиры и грувъ принимаются до всЬхъ попутныхъ селъ и дереве». Контора пароходства Н-въ В. £ 
Ельдештейнъ и К", Иркутская № 9. Телефонъ J® 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕНШ). 
П а р о Х о д е т в о | 4^овъ В, Е, Е Д Ь Д Е Ш Т Е Й Н Ь 
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСБАГО ТИПА ПАССАЖИРСЮЙ ПАРОХОДЪ 
Магистратская ул., д. № 6, Крюгера, напротввъ 
Европейской ГОСТИННИЦЫ Пр1енъ отъ 9 ч. утра до 
6 ч. веч. ежедневно. 
Л е ч е ш е , пломбирован1е, э к е т р а к Ш я зубовъ в 
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
ЗУБОЛЁЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 
отправляется изъ ТОМСКА, до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ 
пристаней (съ пересадкой въ Барнаул^) 
в ъ Воскресенье, 25-го сентября, въ 8 ч. веч. отъ Черемошинской пристани 
Ocatmeaie электрическое, отоплеше паровое. ПомЪщаше для I н II класса на верхней палуба. Для 
Ш класса дешевый буфетъ а кухня. Контора пароходства въ Томек4. Телефонъ № 128. Биле»ы пожав 
аевучать д» отхода парохода въ Есвтор* Н-въ В. Б. Ельдештейнъ: Иркутская ул., себе*, д. Н 9. 
ГРУЗЪ ПО ООГЛАШ1НШ HpieMi съ 9 до Б часовъ ежедневно. 
Магистратская, № 4, надъ мондитерсксй Бронислава. 
РОСКОШНО ОТДЪЛАННЫЙ ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й 
П А Р О Х О Д Ъ 
ВЛАДИМ1РЪ 
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щины, кастрированной въ умственномъ в 
нравовомъ отношенш, пленялъ и не одни 
.институты для благородныхъ девицъ". 
Такъ, напр., въ 1863 году, на запросъ 
министерства народнаго просв-Ьщешя мне-
шя университетовъ о томъ, могутъ ли жен 
щины быть допускаемы къ слушашю лек-
щй совместно со студентами, могутъ ли онЬ 
быть допускаемы къ испытанш на учены я 
степени и какими правами, въ случай вы-
держашя испыташя, ове должны пользо-
ваться, московский и дерптсшй универси-
теты ответили громаднымъ большинствомъ 
голосовъ на все эти вопросы безусловно 
отрицательно; с.-петербургсшй и казансшй 
университеты допускали женщинъ лишь на 
правахъ вольнослушателей и только харь-
ковсшй и шевсшй университеты высказа-
лись безусловно за допущеше женщинъ въ 
качестве вольнослушателей и студентокъ и 
за дароваше ииъ правъ, связанныхъ съ 
дипломомъ, наравне съ мужчинами. 
Сд'Ьлавъ эту анкету, министерство на-
роднаго просв'Ьщешя, вероятно, решило, 
что весь вопросъ о допушенш женщинъ 
въ университеты разъ на-всегда исчерпанъ 
и на веки в"Ьчныя предр-Ьшенъ, а посему 
и не поинтересовалось до сихъ поръ его 
дальнейшими судьбами, хотя число жен-
щинъ, желающихъ поступить въ выспия 
учебныя заведешя, увеличивалось съ каж-
дымъ годомъ, и вопросъ О СОВМ'ЁСТНОМЪ 
обучеши ихъ съ мужчинами чемъ дальше 
тЬмь больше началъ приникать характеръ' 
острой неотложности...*), 
Въ настоящее время, этотъ вопросъ им-fe-
етъ за собою, помимо недостатка высшихъ 
женскихъ учебныхъ заведешй, развернув-
шееся женское и общерусское движеше, и 
решаться онъ будетъ министерствомъ на-
роднаго просв'Ьщешя лишь вполовину. 
Если принять во внимаше, что отныне 
университетамъ предоставлено автономное 
самоуправлеше и что выборы въ ректоры 
пока даютъ, повидимому, перевесь прогрес-
сивнымъ элементамъ универсатетскихъ со-
ветовъ,—то есть основаше думать, что во-
просъ о прав^Ь женщинъ посещать универ-
ситеты найдетъ поддержку и среди про-
фессорскихъ коллепй. 
Такимъ образомъ, „женсшй вопросъ" 
является однимъ изъ пробныхъ камней для 
опредЬлешя действительной ценности по-
лученной университетами „автономш".. 
Московскому университету, какъ изве-
стно, съ этимъ вопросомъ уже приходится 
считаться: группа московскихъ женщинъ 
обратилась съ петищей къ медицинскому 
факультету о допущенш женщинъ въ уни-
верситетъ наравне съ мужчинами. 
Московское городское управлеше съ сво-
ей стороны откликнулось на призы въ о 
поддержке этой петицш и такъ же хода-
тайствуешь о допущенш женщинъ на ме-
дицинсше факультеты всехъ университе-
товъ. 
Надо надеяться, что московская группа 
не останется одинокой и ее настоятельно 
поддержать, темъ болЬе что речь идетъ о 
правахъ женщины, которыя признаны въ 
настоящее время передовой частью обще-
ства. 
Женщина, какъ гражданка, должна 
иметь право войти и въ университетг. на-
равне съ мужчиной. 
Въ протизномъ случае, ташя чудовищ-
ныя явлешя, какъ 1.200 непринятыхъ, не-
минуемо грозктъ принять хроничесшй ха-
рактеръ. Г. 
Изъ последней почты. 
ЧИСЛО членовъ Государственной Думы въ 
Сибири: по Тобольской губернш—4, Том-
ской—В, Иркутской: отъ города Иркутска 
—1 и отъ прочихъ городовъ и округа—1, 
Енисейской—2, Якутской области—1; все-
го—12. Количество земли, дающее право 
на участю въ съезде городскихъ избира-
телей въ разныхъ местахъ Сибири неоди-
наково. По распоряжешю министра внут-
реннихъ делъ земельный цензъ опреде-
ляется: по Тобольской губернш— 475 дес., 
•) Вь Томск-fc наблюдается аналогичное московскому 
явдеше: женское отд-Ьлеше вечерннхъ обгцеобравователь-
ныхъ курсовъ за ведостаткомъ средствъ не можетъ быть 
открыто н тридцать слушательницъ остались ва бортомъ 
Возбуждено г. окружныиъ попечителемъ ходатайство о 
разр-Ьшеши см-Ьшанныхъ курсовъ. 
Томской губ. въ округахъ: Томскомъ, та 
часть, въ которой расположены казенный 
земли,—500 дес., а для остальной части 
губернш-300 д>с.; въ округахъ Кузнец-
комъ, Барнаульскомъ, БШскомъ и Змеино-
горскомъ~300 дес, въ Иркутской, Енисей-
ской губершяхъ и области Якутской—300 
десятинъ. (Корр. „Р. Вед.") 
Публичность суда въ д*лахъ политичесихъ 
Какъ известно, проектъ объ измененш по-
рядка преслЪдовашя за политически пре-
ступлешя былъ выработанъ * статсъ-секре-
таремъ Плеве и Муравьевымъ. ьИ«и, между 
прочимъ, признавалось, въ виду возбужде-
шя умовъ и волнешй въ обществе, произ-
водимыхъ всякимъ политическимъ процес-
сомъ, целесообразнымъ не ставить закры-
Tie дверей судебнаго заседашя въ зависи-
мость отъ усмотрешя суда, а ввести въ за-
конъ, въ качестве общаго правила, устра-
неше началъ публичности, при разсмотре-
нш Д'Ьлъ о государственныхъ преступлеш-
яхъ. При обсужденш этого проекта въ де-
партаментахъ государственнаго совета 14 
членовъ не согласились съ этимъ положе-
шемъ министровъ юстшци и внутреннихъ 
делъ, находя, что гласность суда по поли-
тическимъ деламъ, более чемъ по какимъ 
либо другимъ, является лучшимъ противо-
дейсшемъ ошибочнымъ взглядамъ, а тайна 
—вернымъ средствомъ привлечь къ нимъ 
внимаше общества. Съ другой стороны, од-
на только гласность можетъ предупредить 
возможность нарекашй противъ судебнаго 
приговора, которыя особенно нежелатель-
ны въ делахъ этого рода. 16 членовъ по-
лагали, что публичное обсуждеше преступ-
ныхъ посягательствъ или замысловъ про-
тивъ государственнаго устройства можетъ 
теперь более чемъ когда либо возбуждать 
волнеше въ умахъ, колебать уважеше къ 
существующему порядку и вызывать даже 
новыя преступныя дбянш такого же рода. 
Общее собраше государственнаго совета 
разделило мнеше меньшинства. 
Къ университетской автономш. Н е к о т о 
рыми попечителями учебныхъ округовъ 
былъ возбужденъ вопросъ, на какой срокъ 
производятся выборы ректоровъ и декановъ, 
а также, следуешь ли производить выборы 
секретарей факультетовъ. Министерствомъ 
народнаго просвещешя разъяснено, что вы-
боры ректоровъ и декановъ производятся 
на срокъ, до введешя въ дМств!е новаго 
университетскаго устава. Что касается се-
кретарей факультетовъ, то, такъ какъ дол-
жность эта не положена дЬйствующимъ 
уставомъ, то и выборы ихъ не должны про-
изводиться. „Сынъ Отеч." 
Къ пересмотру зеискаго положенia. П о -
мощнвкъ начальника главваго управлешя 
по деламъ местнаго хозяйства Крыжанов-
сшй и управляющей отделомъ земскихъ 
делъ Лозиновъ-Лозинскй, по слухамъ, при-
ступили къ подготовке матер!аловъ къ пе 
ресмотру Положешя о земскихъ учрежде-
шяхъ. Последнее предполагается сделать 
въ духе Положешя 1864 года. Въ связи 
съ этимъ будетъ разработанъ вопросъ о 
мелкой земской единице. Въ основаше его, 
согласно Высочайшему указу будутъ поло-
жены соображешя бывшаго особаго сове-
щашя о нуждахъ сельско-хозяйственной про-
мышленности, которыя теперь внесены на 
разсмотрен1е комитета министровъ. „Русь* 
Къ вопросу о помощи голодающим^ В ъ 
управлеше земскимъ отделомъ стали по-
ступать отъ земскихъ начальниковъ пред-
ложешя поручить имъ закупку хлеба для 
пострадавшихъ отъ неурожая местностей. 
Управлешемъ земскаго отдела сделано по-
становлеше въ томъ смысле, что учаспе 
земскихъ начальниковъ въ продовольствен-
ной кампанш является нежелательнымъ. 
0 вн !школьномъ надзор* за учащимися. 
Попечитель с.-петербургскаго учебнаго ок-
руга П. П. Извольсшй обратился съ цир-
куляромъ къ директорамъ столичныхъ 
учебныхъ заведешй, въ которомъ просить 
высказаться о желательныхъ изменешяхъ 
въ существующихъ правилахъ о внешколь-
номъ надзоре за учащимися. Циркуляръ 
высказывается за ограничеше этого над-
зора, носящаго порою характеръ сыска, и 
даже за полное его упразднение, справед-
ливо находя, что надзоръ за учащимися 
вне стенъ учебныхъ заведешй долженъ 
быть предоставленъ исключительно семье. 
— Бывплй адм. Небогатовъ, по слухамъ, 
подаешь черезъ морского министра проше-
Hie о помилованш, Адмиралъ просить уч-
реждешя надъ нимъ самаго строгаго суда. 
Xpoxnka CsSept 
Чума. Въ Иркутске получены вести о 
приближеши къ намъ страшной гостьи a3i-
атскихъ странъ—чумы. Несколько случаевъ 
заболеватй этой болезнью зарегистриро-
вано въ Далайноре и некоторыхъ другихъ 
местахъ Восточно-Китайской жел. дороги, 
въ томъ числЬ на последнемъ разъезде за 
ст. Манчжур1я. 17 сентября состоялось эк-
стренное заседаше главной санитарно-ис-
полнительной комиссш по поводу появлешя 
на Восточно-Китайской ж. д. и на ст. Ман-
чжур1я случаевъ заболевашя чумой. 
„В. Об." 
BtCTb о мире. Корр. „Саб. Кр.* изъ с. 
Маршнска, Приморской обл. пишетъ: Весть 
о мире дошла, наконецъ, и сюда. Если бъ 
вы видели, съ какимъ восторгомъ старые 
запасные солдаты встретили весть о мире! 
Радовались, какъ дети. Снимали фуражки 
и усердно молились. 
Депутата. Тюменской городской думой въ 
депутащю въ Петербурге для ходатайства 
объ утверждении изыскашй инженера Ан-
др!янова железнодорожной линщ Омскъ-
Тюмень избраны: городской голова А. И 
Текутьевъ, ку шцъ II. А. Андреевъ и до-
веренный Кузнецовыхъ И. О. Антоновъ. 
,С, Т. Г." 
По ходатайству управляющаго Китайской 
Восточной железной дороги генералъ-маю-
ра Хорвата, Правлеше дороги разрешило 
открыть въ Харбине мужскую и женскую 
коимерчесшя гимназш. Пока решено съ 1-
го ноября н, г. открыть приготовительный 
и первые три класса названныхъ гимназШ. 
„X. Л." 
Прекращеже д%ятельности. Санитарные 
поезда Краснаго Креста совершаютъ по-
сл:6дше свои рейсы но доставке боль-
ныхъ и раненыхъ въ Иркутскъ; персоналъ 
ихъ освобождается отъ службы и уезжаетъ 
въ Poccifo; подвижной составь передается 
въ распоряжеше военнаго ведомства, а иму-
щество поступаетъ въ склады Краснаго 
Креста. Съ юга теперь въ Харбинъ ежед-
невно подходить по одному ила по два та-
кихъ поезда. Ьъ Харбине медицинсшй пер-
соналъ получаетъ разсчетъ и документы на 
выездъ въ Pocciro, но до Иркутска продол-
жаешь исполнять свои обязанности. Въ рас-
поряженш Краснаго Креста перюдъ 
войны было до 500 врачей и более 4000 
сестеръ милосерд1я. ,Х. В." 
НадЪлеше землей. Въ тобольскомъ губерн-
скомъ управлеши разрабатывается вопросъ 
о надЬленш землей русскихъ и зырянъ, 
поселившихся среди инородцевъ Низового 
Края. Проектируется образоваше особыхъ 
поземельно-устроительныхъ парпй, такъ 
сказать, облегченнаго типа, которыя бу-
дутъ работать подъ руководствомъ кре-
стьянскихъ начальниковъ, введеше кото-
рыхъ въ Низовомъ Крае губернскимъ уп-
равлешемъ признается также желательнымъ 
и необходимыми ,Сиб. Л.* 
Недовольство духовенства. Среди иркут-
скаго духовенства раздавались недоволь-
ные голоса на то, что въ комиссш по вы-
работке проекта церковныхъ реформъ не 
призвано было приходское духовенство. 
Теперь председатель одной изъ комисай о. 
ректоръ семинарш оповещаешь всехъ свя-
щенниковъ города объ имеющихъ быть 
заседашяхъ „о приходе" и приглашаете, 
присутствовать на нихъ. Лучше, конечно, 
поздно, чемъ никогда, хотя нельзя не за-
метить, что для учасия духовенства всей 
епархш есть лучшШ способъ—выборные 
представители, а не случайные гороцсше 
священники, очень часто плохо знаюпце 
жизнь и нужды деревни, а только въ дерев-
не-то и возможно еще надеяться на орга-
низацш прихода въ желательномъ для ду-
ховенства смысле. „В. Об. 
СьЬздъ. На последнемъ заседанш (1-го 
сего сент.) „временнаго Харбинск. общ 
врачей" предложено было образовать, хо 
тя бы черезъ годъ, два, „съ^здь деятелей 
на пользу больныхъ и раненыхъ въ на-
стояшую войну". Мысль нашла сочувств1е 
и поддержку въ сочленахъ общества. Бы-
ла собрана комисс1я, которая 7 го сентября 
заседала и выработала несколько основ-
ныхъ первоначальныхъ положешй для 
съезда. Желая по возможности широко 
организовать дело съезда и называя 
его „съездомъ деятелей на пользу ране-
ныхъ и больныхъ въ русско- японскую вой-
ну 1904—1905 г.", коммисЫя просила пред-
седателя уведомить все учреждешя, такъ 
или иначе саязанныя съ деломъ подачи 
помощи раненымъ и больнымъ въ настоя-
щую войну объ идее организацш съезда. 
,Х. В." 
Сбыть сибирекаго хл%ба. Въ виду громад-
наго неурожая въ некоторыхъ губершяхъ 
Европейской Россш, на сибирсшй хлебъ 
предвидится необычайный спросъ. По слу-
хамъ, хлебъ въ Сибири решила покупать 
известная хлебная фирма Дрейфуса, глав-
ная контора котораго по скупке хлеба въ 
Сибири будетъ въ .Омске, а фил1альныя 
отделешя—по лиши Сибирской железной 
дороги. ,Ст. Кр." 
Рудныя богатства. На сколько велико ко-
личество въ киргизской степи рудныхъ м-Ь-
сторождешй, наилучшимъ примеромъ тому 
служить, что въ 1902 году по Семипала-
тинской области, за исключешемъ свиде-
тельствъ, выданныхъ на з а ш т е золотопро-
мышленностью—117, было выдано дозволи-
тельныхъ свидетельствъ, согласно Высочай-
ше утвержденныхъ 2-го шня 1887 года и 
17-го февраля 1892 г. правилъ частной гор-
нопромышленности на казенаыхъ свобод-
ныхъ земляхъ—385; изъ нихъ на местно-
сти, расположенныя въ Семипалатинскомъ 
уезде—2, Усть-каменогорскомъ—8, Зайсан-
скомъ—1, Павлодарскомъ—186, Каркара-
линскомъ—188. По Акмолинской области за 
тотъ же перюдъ времени, за исключешемъ 
свидетельствъ, выданныхъ на з а ш т я золо-
топромышленностью—53, было выдано 78 
дозволительныхъ свидетельствъ, въ томъ 
числе: на каменный уголь—36, медную ру-
ду—23, железную—13, серебро—свинцо-
вую—3, графита—1, красную яшму—1. 
яСт. Кр." 
Изъ школьной жизни. Излишняя опека 
надъ старшимъ, VIII классомъ Краснояр-
ской женской гимназш, производить доволь-
но странное впечатлеше. Ученицы, достиг-
ппя совершенноле-пя и имеюпця даже пра-
во на учительство, считаются детьми и ихъ 
не пускаютъ въ городской театръ. 
,Ст. Кр.е 
Закрыло тайныхъ ханшинныхъ ваводовъ. 
Изъ Никольска-Уссурйска „Вл Ластку* 
сообщаютъ: Общество китайскихъ сель по 
речкамъ Содухэ и Таухэ решило, въ виду 
большой траты зерна на приготовлеше хан-
шины, своимъ судомъ закрыть все тайные 
заводы, причемъ общест вомъ все фанзы, въ 
которыхъ вырабатывался запрещенный рус-
скими законами напитокъ, были разруше-
ны, аппараты для приготовлешя—уничто-
жены, и лица, уличенныя въ приготовле-
нш ханшины, по постановлешю общества, 
должны будутъ "подвергнуться наказант 
въ виде штрафа въ 100 руб., а въ случае 
несостоятельности къ 50 ударамъ бамбу-
комъ по ляшкамъ. 
Безъ дороги. По словамъ ,В. Об. 'овв .де-
нш земства въ Сибири и созьье народ-
ныхъ представителей въ Государственную 
Думу населеше нижнеудинскаго у. осведом-
лено плохо. Какъ и кто объ этомъ дол-
женъ разъяснить населению, въ особенности, 
неграмотному,—неизвестно. 
Купеческая дальновидность. Товары въ 
Хабаровске стали появляться въ продаже 
точно грибы после хорошаго летняго 
дождя. Давно ли, кажется, заговорили о 
мире, и ужъ сахаръ предлагаютъ тыся-
чами пудовъ, шампанское сотнями дюжинъ. 
Обильное предложеше разнороднМшихъ 
товаровъ, по нашему мненш, служить до-
казательствомъ не только торговой осто-
рожности нашихъ купцовъ, но ихъ, такъ 
сказать, дальновидности, въ настоящемъ 
случае, къ удовольств1ю потребителей, об-
манувшей ожидашя купцовъ. ,При. В^д." 
Жорреспохдехц1п, 
О деревенскихъ лисаряхъ. 
Корпоращя деревенскихъ писарей отли-
чается болыпимъ разнообраз1емъ; на этомъ 
поприщ^ подвизаются люди разнаго обра-
зовашя, разныхъ сослов!й и взглядовъ и съ 
разнымъ прошлымъ. Въ селахъ еще можно 
встретить писарей довольно толковыхъ и 
грамотныхъ, а въ стороннихъ неболыпихъ 
деревняхъ большинство изъ писарей—лю-
ди совершенно безграмотные. 
Вотъ, напр ,точная (только собствен, име-
на заменены буквами) кошя съ расписки, 
писанной однимъ иаъ безграмотныхъ дере-
вен. писарей.—,1905 года. Августа 7 дня. 
я нижеподписавшиеся кре: S ой Волости 
дер. В-ой, даль сию подпискуъ. свещени-
куъ села Р-го Стцуъ N втомъ что я про-
далъ емуъ сено, сорокъ восемь 48 копенъ 
за суммуъ двенадцать 12 рублей, и озна-
ченая сума мной неполна получена и сено 
отведено мной свещеникуъ О. N. втомъ 
и подъ писуюсъ. (такой-то) а ваменя не-
грамотнаго и помоей личной прозбе распи-
сался (такой то). 
Вотъ таюе-то грамотеи ведутъ делопро-
изводство деревенскихъ обществъ, пишутъ 
приговора и разныя сведешя въ волостныя 
правлешя, разъясняютъ обществу получае-
мый предписания, циркуляры, манифесты и 
пр.. Завися частью отъ общества, таше пи-
саря стараются всегда быть на стороне 
более сильныхъ и вл1ятельныхъ вершителей 
общественныхъ делъ. Многихъ изъ дере-
венскихъ писарей частенько можно видеть 
гуляющими вместе съ мужиками, распиваю-
щихъ вино на сходкахъ, въ частныхъ домахъ 
и'даже прямо на улице, около винной лавки. 
Подобные писаря не предложатъ обществу 
открыть школу, библютеку или что нибудь 
другое полезное, а скорее, въ угоду обще-
ству, найдутъ предлогъ, чтобы возможно 
было выпить... 
Деятельность сельскихъ управлешй была 
бы более продуктивной если бы должно-
сти деревенек, писарей исполняли люди 
достаточно грамотные и развитые, но пред-
варительно необходимо улучшить матер1аль -
ное положеше писарей, т. к. на 10—15 р. 
въ м-Ьс. оч мало желающихъ изъ числа 
хорошо грамотныхъ Скромный. 
С. Бачаты, кузнец, уезда. (Наша почто-
вая безпомощность). 
Наше волостное село лежитъ на почто-
вомъ Кузнецк* • Барнаул*- Ново-Николаевскъ 
тракту, въ немъ есть даже почтовая стан-
щя и мы видимъ 4 раза въ недели почту, 
когда она м£няетъ на станцш лошадей и 
повозку, но за письмами и пр. мы должны 
Ездить за версту, въ с Салаиръ и по твер-
до установившемуся обычаю получаемъ ихъ 
ровно черезъ неделю после получешя въ 
Салаире. Бываютъ, конечно, и счастливыя 
исключешя, что мы получаемъ почту дня 
черезъ три после прохода ея мимо наше-
го села, но очень не частыя. 
Две причины создаютъ такое удивитель 
ное явлеше, во 1) никто не знаетъ верно 
ни дня, ни часа, когда приходить почта 
въ Сал иръ, во 2) наша волость отправ-
ляешь очередныхъ сотниковъ крайне при-
хотливо, когда это ей заблагоразс дится. 
Нельзя назвать наше село заброшеннымъ 
и захудалымъ, оно очень большое, кажется, 
имеетъ до 2000 жителей, въ немъ живешь 
становой приставъ, участковый врачъ со 
веЬмъ штатомъ. Сама бачатская вол. мно-
голюдная, пожалуй, торговая и она даетъ 
массу почтовыхъ операщй, которыя все 
совершаютъ въ Салаире за 20—60 верстъ 
отъ деревень, или даже въ г. Кузнецке за 
80—100 верстъ. Трудно высчитать, какимъ 
тяжелымъ ярмомъ ложится это на населе-
ше всей волости, а, между темъ, порази-
тельно просто,—безъ всяких* матергальныхъ 
расходовъ, даже съ большими сбережениями 
' общественныхъ средствъ,—можно избавить 
населете отъ вегъхъ этихъ матерьалъныхъ 
' и не матер1альныхъ неудобств», для этою 
стоитъ только открыть въ с. Бачатахъ при 
волости почтовое отдплете. 
Въ последнее время по всей Сибири от-
крывается очень много волостныхъ почто-
выхъ отдЬлешй при услов!яхъ значительно 
менее удобныхъ, чемъ те, въ какихъ нахо-
дится бачатская волость. Часто волостной 
почтарь едетъ за 50, за 100 и более 
верстъ за почтою на ближайшую почтово-
телегр. станцш, здесь же въ Бачатахъ 
совершенно не нужно будетъ посылать изъ 
волости почтаря Казенная проходящая 
почта сама привезетъ почтовыя сумы въ с. 
Бачаты и сдастъ ихъ въ волостное почто-
вое отдблеше безъ всякой задержки поч-
ты, такъ какъ въ с. Бачатахъ все равно 
меняются почтовыя лошади. 
Такимъ образомъ вся почтовая коррес 
понденщя изъ Томска и PocciH ровно че-
резъ 3—4 часа после прихода ея въ Са-
лаиръ была бы уже у васъ въ с. Бача-
тахъ. Оффищальная же кузнецкая иочта 
приносила бы пакеты вь Бачаты даже ра-
нее Салаира. 
Все это такъ просто, такъ просто, что 
даже почти мало вероятно. Быть можетъ, 
кто либо подунаетъ: .Однако здесь что 
либо не такъ!" И я такъ думалъ и нароч-
но подробно справлялся у спещалиста по 
почтовымъ операщямъ,такъ ли это? Ока-
залось именно такъ. 
Какъ курьезъ: ни въ с. Бачатахъ ни 
на другихъ трактовыхъ почтовыхъ стан-
щяхъ нетъ даже почтовыхъ ящиковъ для 
простыхъ ^писемъ, сумы которыхъ такъ 
просто забирать почтовому чиновнику, со-
провождающему почту. 
Только у насъ возможны все эти 
порядки. 
Неужели же они будутъ продолжаться 
и въ ближайшемъ и отдаленнейшемъ бу-
дущемъ? 
Ч^сто мне приходится говорить съ жи-
телями уезда о томъ, что кузн цшй уездъ 
даже среди сибирскихъ является какимъ 
то печальнейшимъ исключешемъ, что зд-Ьсь 
все мертво, сонно, уныло, какъ нигде, что 
какое то дыхаше смерти носится и веетъ 
надъ всемъ уездомъ. Мне говорятъ, что я 
преувеличиваю, что везде тоже самое. 
Но, право же не везде! Ну, где, кроме 
кузнецкаго уЬзца, есть таше почтовые по-
рядки, къ которымъ я возвращаюсь уже 
въ третгё разъ? Ал. Поповичъ. 
Село Омутинское, Ялутор. у. Въ селе съ 
1-го марта т. г. началъ функционировать 
артельный маслодельный заводъ. Въ ар-
тель вошло семь селешй, съ населешемъ 
более-4000 душъ обоего пола; рогатаго 
(кота: коровъ 2359, быковъ 108, телятъ 
663. Кроме главнаго завода въ селе, по 
деревнямъ открыто еще 8 отдЬлешй; рабо-
чихъ на заводе четверо, на отдблешяхъ по 
одному человеку; жалованье мастеру 500 
р., его помощнику 200 р , рабочимъ 130— 
150 р. Помёщеше для завода арендовано 
у местнаго крестьянина, прекратившаго 
собственный маслодельный заводъ, инвен-
тарь для завода частью прюбретенъ у быв-
шахъ заводчиковъ подержаный, частью 
купленъ въ Кургане новый. На устройство 
и первоначальное образоваЕ1е артельнаго 
завода съ его отдЬлешями потребовалось 
более 4000 рублей. Въ виду отсутствш у 
артели наличныхъ средствъ, инвентарь и 
проч. былъ прюбретенъ въ кредитъ, при 
чемъ уплата денегъ была предоставлена 
артели по частямъ. Всего съ 1-го карта 
по 1-е сентября на артельномъ заводе пе-
реработано молока 57714 пуд., изъ кото-
раго получено 2756 пуд. масла и которое 
продано въ Кургане въ разное время по 
цене отъ 12 до 14 р. 5 к. за пудъ; за 
молоко расчитывали: за мартъ по 45 к. за 
пудъ, ва апрель 43 к , за май— шнь по 
40 к., за шль 55 к. за пудъ. 
Кроме того, въ течеше первыхъ меся-
цевъ, при выдаче артельщикамъ денегъ за 
молоко, съ нихъ удерживалась часть де-
негъ на покрьте затраченнаго капитала 
по оборудований завода; такимъ об[азомъ, 
за пять месяцевъ артель не тол1ко упла-
тила все долги по заводу, но кроме того 
на рукахъ артели осталось запаснаго ка-
питала: наличными 360 р и на 150 р. то-
варомъ. Одиаъ пудъ масла, въ ерэднемъ 
за шесть месяцевъ получился изъ 21 пуда 
молока. Самое большее молоко было въ 
шне , до 600 пудовъ въ сутки. 
Кроме артельнаго, въ селе существуютъ 
еще два частвыхъ маслодельныхъ завода. 
Сибирсмй крестьянинъ. 
Жомская хроника. 
Въ фондъ народнаго университета въ Том-
сне за время съ мая по 22 сентября вклю-
чительно поступило въ городскую управу 
всего (т. е. непосредственно въ управу, 
черезъ редакщю „Сиб. Жизни" и проч.) 
17111 р. 29 к. 
— 26 сентября, въ 1 часъ дня, въ по-
мещенш университета, имеетъ состояться 
съ разрешешя учебнаго начальства, обще-
студенческая сходка для обсуждешя во-
просовъ академическаго характера. 
Чума въ Манчжурж. П о о ф ф и ш а л ь н ы м ъ 
сведешямъ, въ последнее время въ Манч-
журш констатировано несколько случаевъ 
заболевашя бубонной чумой Въ виду это-
го, на-дняхъ въ у правлены сибирской жел. 
дороги состоялось экстренное совещаше 
}(а j f k m a i 
Впечатлгьтя и наблюдетя. 
П. 
У Г. И. Гуркина. 
Григорй Ивановичъ Гуркинъ, не смо-
тря на то, что онъ еще ученикъ Академш, 
уже довольно известный художникъ 
Алтаецъ по происхожденш, онъ съ ран-
няго возраста чувствовалъ влечеше къ жи-
вописи. Летъ 10 тому назадъ я слыхалъ о 
немъ, когда онъ работалъ въ иконописной 
мастерской въ БШске. 
Теперь онъ последшй годъ въ Ака-
демш Художествъ. 
Сильная воля и недюжинный талантъ 
выдвинули его изъ серой, забитой среды 
сородичей и въ настоящее время трудно 
найти такого интеллигентнаго сибиряка, 
который-бы не слыхалъ имени Гуркина. 
— Гуркинъ? Ахъ, это тотъ художникъ 
изъ алтайцевъ, который все пишетъ алтай-
сюе виды... 
У многихъ сибиряковъ вы найдете его 
картины, не редкость встретить его эскизы 
на страницахъ столичныхъ иллюстраций на 
последней выставке передвижниковъ, посе-
тившей прошлой зимой и нашъ Томскъ, 
можно было видеть несколько картинъ 
Гуркина. 
Гуркинъ, по преимуществу, пейзажистъ. 
Его учителемъ былъ знаменитый Шишкинъ 
—и, какъ последняго можно было назвать 
изобразителемъ, певцомъ русскаго леса, 
такъ Гуркина следуетъ назвать певцомъ 
родного ему Алтая. 
Каждое лето художникъ проводить на 
своей родине въ д Айносъ на левомъ бе-
регу р Катуни, на 4 версты ниже с. Элик-
манаръ. Здесь у него небольшой домъ, въ 
которомъ живетъ его семья, и обширная, 
только что отстроенная мастерская. 
Въ конце нынешняго лета мне удалось 
побывать въ резиденцш молодого худож-
ника и посетить давно уже интересовав-
шую меня его мастерскую. 
Былъ довольно пасмурный день, когда 
мы въ числе 6 человекъ двинулйсь изъ 
Эликманара въ набегъ на Айносъ. 
Прекрасная колесная дорога, шедшая по 
красивому сосновому бору—являлась для 
нашихъ верховыхъ лошадей, привыкшихъ 
къ труднымъ, горнымъ тропамъ, шуткой, 
легонькимъ развлечешемъ, и 4 версты, от-
делявш1я насъ отъ Айноса, промелькнули, 
какъ мгвовеше. 
Мы на берегу Катуни. 
Глухо и злобно рокочешь бешеная река. 
Белой пеной брызжешь она въ техъ ме-
стахъ, где тесные ряды мощныхъ скаль 
стараются загородить ей выходъ въ широ-
кую степь, къ многоводной, широкой и спо 
койной Оби. 
Но где ее удержишь? Словно торопясь 
отдохнуть въ тихой, просторной сгепи по-
сле своего стремительнаго бега среди горъ, 
могучая река прыгаешь черезъ пороги, бе-
шено бьется о скалы и хотя и съ ропо-
томъ, со стономъ, мчится впередъ и впе-
редъ. И нетъ, кажется, такой преграды, 
которая-бы могла остановить этотъ бешен-
ный бегъ, нетъ такихъ цепей, которыми 
можно-бы было сковать дикую Катунь, 
Но, ведь, нетъ такъ-же преградъ и че-
ловеческой дерзости, нетъ цепей, которы-
ми можно бы было сковать его безумно 
смелую мысль. 
И человекъ наложилъ цепи рабства на 
свободно рожденную въ далекихъ недо-
стуиныхъ ледникахъ Алтая Катунь. 
Съ одного берега реки на другой про-
тянулся железный канатъ. По этому канату, 
при помощи передвигающагося блока, ходишь 
утлое суденышко—небольшой плашкотъ. 
И человекъ не только дерзнулъ бросить 
эту скорлупу на поверхность дикой реки, 
онъ еще сумелъ заставить эту дикую ре-
ку работать для него: стоя на корье, онъ 
только изредка шевелилъ рулемъ, а Ка-
тунь сама, своимъ течешемъ, переносила 
эту скорлупу отъ берега къ берегу. 
Какъ ни жутко было вверять себя это-
му утлому судну, приходилось покоряться 
неизбежности: на противоположномъ бере-
гу, среди зелени лёса и луговъ заманчиво 
рисовался Айносъ, а другихъ способовъ 
переправы черезъ Катунь, кроме плохонь-
каго плашкота, не было. И, скрепя сердце, 
опасливо косясь на бешеную реку, мы 
одинъ за другимъ входичи,ведя въ поводу 
лошадей, на плашкотъ. 
Словно въ пику намъ, наши привычныя 
къ всевозможнымъ приключешямь лошади 
отнеслись къ рокоту реки равнодушно и не 
выразили ни малейшаго безпокойс-тва. 
Такъ-же спокойно-равнодушны были и 
рулевой, старый калмыкъ, и помогаюпцй 
ему мальчикъ. 
Вотъ отвязана веревка, державшая наше 
суденышко у берега, рулевой делаетъ не-
сколько поворотовъ весломъ, слышится визгъ 
железнаго блока—и мы начинаемъ быстро 
скользить къ противоположному берегу. 
Не смотря на быстрое, порывистое тече-
ше реки, мы двигаемся плавно и только 
изрёдка плашкотъ вздрагиваетъ, словно 
пытаясь сорваться съ цепи, чтобы ринуться 
внизъ по быстрому бешеному теченш 
Катуни. Но цепь крепка и Катунь, ско-
ванная этой цепью, бережно доставляетъ 
насъ на противоположный берегъ. 
Вся переправа длилась минуты три. Съ 
облегченнымъ вздохомъ выводиыъ мы съ 
плашкота своихъ лошадей, быстро садимся 
и скачемъ къ близкой уже цели нашего 
uyTeniecTBifl—Айносу. 
* * * 
ГригорШ Ивановичъ принялъ насъ очень 
любезно. 
Эго высоюй, еще молодой человекъ летъ 
30, съ калмыковатымъ сухощавымъ и нерв-
нымъ липомъ. Держался онъ очень просто 
и охотно давалъ разъяснешя на все зада-
ваемые ему вопросы. 
Мы быстро разсыпались по мастерской, 
въ которой было не менее сотни картинъ 
и эскизовъ. Все стены были увешаны ими, 
глаза разбегались и первое время было 
трудно остановить свое внимаше на какой-
нибудь одной вещи, трудно было ор1енти-
роваться среди всехъ этихъ горъ, лесовъ 
и рекъ. 
Алтай, чудный, живописный Алтай гля-
д е л ъ на насъ со стенъ мастерской талант-
ливаго художника и тотъ часъ, который я 
провелъ въ этой мастерской, долго не изгла-
дится изъ моей памяти. 
Вотъ „Маютинсше белки". 
Картина уже вполне закончена. ГригорШ 
Ивановичъ готовить ее для академическаго 
конкурса и его талантливая кисть отнес-
лась къ этой картине съ особеннымъ вни-
машемъ. 
Подъ самыя облака ушли эти „маютин-
сше белки". На вершинахъ этихъ живо-
писныхъ горъ—царство орловъ и снега. И 
какихъ только очерташй и формъ не при-
нимаютъ эти снежныя вершины: вотъ са-
харная голова, вотъ усеченная пирамида, 
а вотъ старый полуразрушенный замокъ 
съ башнями и бойницами. 
И какъ-то невольно, при взгляде на 
эти разнообразный формы горныхъ вер-
шинъ, мне приходить на память начало 
старинной алтайской песни о разоренш 
Алтая: 
Сверху взглянешь на Алтай— 
Ханъ Алтай нашъ треугольный. 
Снизу вяглянешь на Алтай— 
Ханъ Алтай девятигранный. 
Съ полъ-горы-же нашъ Алтай 
Расплетенною нагайкой 
Тянутся хребты твои... 
Отъ маютинскихъ белковъ перебегаю 
взоромъ къ „Озеру Кэраколъ весной". 
Высоко въ горахъ раскинулось это не-
большое озерко. Кругомъ белая пелена 
снеговъ: снегъ на вершинахъ горъ, снегъ 
кругомъ озера, снегъ въ ущельяхъ и да 
же въ самомъ озере глыбы взломаннаго 
такщаго -льда И только изредка изъ пе-
лены этого снега проглядываешь пробуж-
дающаяся къ жизни после зимняго оцепе-
нешя земля. 
Я года два тому назадъ былъ на этомъ 
озере. Стояла половина шля, внизу, въ 
долинахъ, уже отцветали летше цветы, а 
около Каракола весна только еще начина-
лась: лежали сугро'ы снега, и около озера 
цвели... ф!алки. Ф1алки—въ шле! Словно 
поднимаясь къ озеру, я двигался во време-
ни назадъ, въ прошедшее. Словно время 
потекло вспять и отцветающее лето усту-
пало свое место пробуждающейся весне. 
Отрываюсь отъ „Каракола весной* и на-
тыкаюсь какъ разъ на ту картину, кото-
рую я только что нарисовалъ: 
„Караколь въ конце лета" . 
Скудная зелень окружила Кароколъ. За-
снувшее озеро, какъ мертвое, не зашелох-
нетъ. Сумрачный горы смотрятся въ его 
гладкой поверхности и хмурятся, тщетно 
пытаясь разрешить загадку: 
— Зачемъ заброшено въ ихъ владешя 
это озерко? Зачемъ своей блестящей £зе-
ленью нарушило оно мрачный колоритъ 
ихъ владЬшй? Зачемъ? 
Хмурятся сумрачныя горы, пытливо всма-
триваются въ Караколь и думаютъ, ду-
маютъ... 
А вотъ,глухая дремучая алтайская тай • 
га. Глушь и тишь. Широко раскинули 
свои ветви мощные кедры и, высоко под-
нявъ къ небу свои вершины, гордо пока-
чиваютъ ими красавцы. 
Напрасно такъ гордо смотрите вы кру-
гомъ, великаны. Грозы и время—страшные 
враги. И внизу, у ногъ гордыхъ велика-
новъ, въ густой молодой поросли, видны 
полусгнивпне трупы былыхъ красавцевъ. 
Грозы и время—страшные враги... 
Картина за картиной мелькаютъ передъ 
взоромъ: бешеная, могучая Катунь, малень-
кая, но шумная горная речка, купа пыш-
но расцветшаго „маральника", горы, леса 
и реки, реки, леса и горы... 
И вдругъ, среди этихъ горъ и лесовъ, 
среди горныхъ, гремучихъ рекъ—тихая 
просторная степь... Маленькая, белая ха-
та... Чудная лунная ночь. . 
Такихъ ночей на Алтае не бываетъ. 
Нетъ такихъ хатъ... Нетъ такого про-
стора... 
Что-же это? Откуда среди скромнаго ве-
ленаго поля этотъ пышный и яршй юж-
ный цветокъ? 
— Это... такъ себе.. —какъ бы сконфу-
зившись, разрешаешь наше недоумеше 
художникъ.—Это кошя съ картины Куин-
джи... 
Художникъ какъ-бы стыдится того, что 
онъ увлекся чуждой ему природой, что 
онъ хоть немножко изменилъ своему род-
ному Алтаю. 
Какъ я уже говорилъ выше, Гр. Ив-, по 
премуществу, пейзажистъ. Но я виделъ въ 
его мастерской несколько образцовъ жан-
ра. Правда, не м н о г о , — 3 — 4 картины, но и 
въ этихъ немногихъ образцахъ была видна 
кисть талантливаго артиста. 
Особенно мне врезался въ память боль-
шой поясной портретъ монгола. Жирный и 
скуластый монголъ въ красномъ халате 
смотрелъ съ полотна своими небольшими, 
хитрыми глазами, какъ живой. 
— Кто это? 
— Это—Далай-Лама —пояснилъ худож-
никъ.—Я писалъ его, когда онъ былъ въ 
Въ противоположномъ конце мастерской 
я наткнулся на небольшое полотно, изо-
бражавшее внутренность какого то богата-
го дома. 
— Это одинъ изъ уголковъ мастерской 
Шишкина. Мой пробный академичесшй 
этюдъ,—пояснилъ художникъ. 
Въ одномъ изъ угловъ мастерской мы 
обнаружили несколько маленькихъ по раз-
мерамъ картинокъ. Было видно, что это 
кисть не Григория Ивановича. 
— Первые шаги моего ученика,—разъ-. 
яснилъ наше недоумеше художникъ. 
Ученикъ присутствовалъ тушь-же. Это еще 
очень молодой человекъ, почти мальчикъ, 
подаюгщй, по словамъ художника, некото-
рый надежды. 
Однако, пора домой Трудно и грустно 
разставаться съ мастерской. Хотелось бы 
еще смотреть и смотреть на ея стены, съ 
которыхъ въ свою очередь смотритъ на 
насъ Алтай. Но не деликатно злоупотреб-
л я т ь любезностью художника, наша шум-
ная ватага такъ мало гармонируетъ съ его 
'тихой мастерской. 
I Пора домой, и мы крепко жмемъ на про-
щанье руку любезному хозяину.. 
Петербурге. 
Очевидно, художникъ разум блъ предста-
вителя Далай-Ламы Кутухту, проживаю-
щаго въ Урге и не такъ давно посетивша-
[го Петербургъ. 
Подъ впечатлешемъ талантливой пано-
рамы Алтая ехалъ я домой. 
I Мне думалось: 
| — Гуркинъ—молодой еще человекъ. У 
(него впереди целая жизнь и, если онъ 
• не изменить родному Алтаю, какъ 
много этотъ чудный уголокъ долженъ 
ждать отъ него, отъ своего певца-худож-
ника. 
I Но для чуднаго живописнаго Алтая это-
; го мало. Для него мало одного певца-ху-
'дожника. Ему нужеаъ еще певецъ-поэтъ. 
I Ему нуженъ свой Лермонтовъ.. И рано 
или поздно—этотъ Лермонтовъ явится, 
j Алтай стоитъ того... Алтай съ бешены-
ми реками и тихими озерами, Алтай съ 
| снежными вершинами горъ и съ зелеными 
цветущими долинами, Алтай съ драгоцен-
ными металлами въ своихъ недрахъ и съ 
полунищимъ населешемъ на своей повер-
хности. 
Алтай—полный контрастовъ, „дивный и 
загадочный край",—какъ говоришь про не-
| го одинъ изъ немногихъ и случайныхъ его 
I певцовъ. В. 0 . 
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начальниковъ слуясбъ и отд-Ьловъ дороги 
по вопросу о мЬрахъ противъ занесешя 
страшной эпидемш съ Дальняго Востока. 
Сов-Ьщаше решило немедленно приступить 
къ заготовлеш'ю Ht обходима го количества 
дезинфекщонныхъ средствъ, къ постройке 
бараковъ, къ устройству наблюдательныхъ 
пунктов ъ и т. д. 
—Начальникомъ санитарно эвакуашонвой 
части въ сибирскомъ военномъ округе, ге 
нераломъ Хлыновскимъ прислано ва имя 
городского головы письмо, въ которомъ, 
уведомляя о томъ, что имъ уже сделаны 
все распоряжешя объ очищенш и переда-
че въ ведеше города школьныхъ здашй, 
занятыхъ запасными госпиталями, генералъ 
присовокупляешь: .Вместе съ темъ, поль-
зуясь случаемъ, спешу выразить вамъ, а 
также въ лице Вашемъ всему населенно 
г. Томска глубокую благодарность за лю 
безвое предоставление военному ведомству 
означенныхъ здашй. Сердечная отзывчи-
вость Ваша в города, представителемъ ко-
тораго Вы состоите, къ нуждамъ военнаго 
ведомства въ трудное время войны особен-
но ярко засвидетельствована готовностью 
к ъ уступке необходимыхъ городу пом-Ьще-
шй для больныхъ и раненыхъ воиновъ". 
Огпускъ дровъ для бЪдныхъ горожанъ. Уп-
равление государственными имуществами 
томской губерши уступило городской уп-
раве, 400 саж. дровъ, для отпуска беднымъ 
жителямъ Томска. Дрова эти находятся на 
складе управлешя, за городомъ, по доро-
г е къ городской скотобойне. Городская 
управа отпускаешь дрова беднымъ жите-
лямъ, каждому въ количестве 1 арш., по 
п е н е 1 р. 50 к. за аршинъ; вывозка—на 
счетъ покупателя. По вчерашнее число за-
явили о желанш воспользоваться этими дро 
вами 75 чел. 
Изъ жизни восресныхъ школъ. ?аведую-
ццй мужской воскресной школой С. Аре. 
Введенсшй командированъ учебнымъ на-
чальствомъ на продолжительное время за-
границу. Въ виду этого, инспекторъ народ-
ныхъ училищъ предложилъ управе указать 
лицо, на которое можао было бы возло-
жить заведываше школой. Управа, имея 
въ виду соединеше обеихъ воскресныхъ 
школъ—мужской в женской—въ одну сме-
шанную, высказалась за назначеше заве-
дывающею этою последнею школою г-жи 
Воложаниной, которая заведуешь ныне 
женской воскресной школой. 
Переигёщен е Летровскаго училища. Правле-
Hie томскаго общества взаимнаго вспомо-
ществоеашя ремесленниковъ предложило 
городской управе занять недавно окончен-
ное постройкой училищное здаше о—ва, по 
Петровской улице, подъ помёщеше одной 
изъ городскихъ начальныхъ смешанныхъ 
школъ въ течеше настоящаго учебнаго го-
де,—съ темъ, чтобы въ свободное отъ за-
нят1й время общество могло пользоваться 
помещен1емъ для своихъ надобностей.— 
Управа решила перевести въ здаше ре-
меслевнаго о—ва Петрозское мужское учи-
лище и преобраговать это училище въ 
смешанное. 
Въ пользу гелодающихъ. Черезъ редакщю 
„Сиб. Ж и з . " въ пользу голодающихъ кре-
стьянъ Европейской Россш отъ } чащихъ и 
учащихся Томскаго Еланскаго женскаго 
приходскаго училища поступило 17 р. 53 к. 
Охота на городскихъ земляхъ. В ъ настоя-
щемъ году (съ 1 моля) изъ городской упра-
вы было выбрано 72 билета на право охо-
ты на городскихъ местахъ; въ минувшемъ-
ж е году—42 билета. 
Внимание обывателей. Въ виду происходя-
щихъ за последнее время недоразумешй 
между обывателями и извозчиками, считаемъ 
не лишнимъ напомнить читателямъ, что на 
основанш составленной городской думой 
таксы для легковыхъ извозчиковъ г. Том-
ска, утвержденной начальникомъ губерши 
5 тек. сентября, городская управа вошла 
въ следующее соглашеше со старостами 
извозчиковъ: на время предстоящей осенней 
распутицы, въ теченш месячнаго срока, 
считая съ 11 сентября по И октября т. г. 
извозчики получаютъ за езду въ самомъ 
городе по незамощеннымъ его участкамъ 
полуторную противъ обыкновенной таксы 
плату. 
Съ натуры. Нечаевская улица. Отделеше 
7 своднаго госпиталя. Подъехавнпй на из-
возчике старичекъ въ форменномъ пальто, 
съ портфелемъ подъ мышкой, торопливо под-
нимается по ступенькамъ крыльца. 
— Прикажете ждать, баринъ? 
— Нетъ .. Па-а-слушайте,—обращается 
старичекъ къ одному изъ присутствую щихъ, 
надо быть, какому-то подрядчику,—отдайте 
ему 30 коп. 
— Мне, ваш—дое, 40 коп. следоваетъ... 
за два конца...—протестуешь извозчикъ. 
— Отдайте ему двадцать пять.—Стари-
чекъ начинаетъ раздражаться. 
— Эго за два-то конца... 
— Дайте ему двадцать! 
— Да вы, баринъ, никакъ смеетесь надо 
мной... 
— Десять!!...—изступленно выкрикиваетъ 
старичекъ, исчезая въ подъезде. 
Подрядчикъ предупредительно раскры-
ваешь кошелекъ и подаешь извозчику гри-
венникъ. 
Получи. 
— Начальникъ губернш уведомилъ го-
родскую управу, что министерство внутрен-
нихъ делъ признало возможнымъ присвоить 
учрежденной въ томскомъ городскомъ npi-
юте для бездомныхъ и нищвхъ детей сти-
•ендш имя преосвященнаго Макар1я, епис 
копа томскаго и барнаульскаго. 
Не лора ли обратить на это внимзн1е? Наступает* 
грязная осень, а между темъ,едва ли найдется въ Том-
ске два три десятка домовладельцев!., которые своев-
ременно и ио собственной инициативе позаботились бы 
о приведевш улицъ и тротуаровъ у своихъ домовъ въ 
сколько нибудь благоустроенное cocTOHBie. 
Интереснее всего то, что отъ многихъ иашихъ, ма-
ло про Ьздиых-ь, улицъ мало чемъ отличается ваша глав-
ная улица—Почтамтская. Наиротявъ, въ самомъ бой-
комъ ея пункте,— между Иодгорнымъ переулкокъ и Но-
вымъ мостомъ, она значительно пе[ещеголяла захолуст-
ный улицы. Целое море зловонной жидкой грязи, ко-
торою съ ногъ до головы обдаются зд-icb все прово-
днице я проезжакшие. Начиная отъ Новособорной площ 
и до Ямского переулка имеется только два сносныхъ 
перехода. Кстати. Не пора-ли г. г. Второву и Акулову 
ооваботвться о скорейшемъ устройстве тротуаровъ у 
своихъ домовъ. Ведъ, кодь скоро окончена внешняя 
работ* дома, необходимо немедленно устроить тротуары 
—это такъ полагается и по закону. 
Мошеиничестао. 22-го сентября, городовой 3 участка 
Смоленцевъ доставялъ въ 5 участокъ язъ почтовой кон-
торы мещанина гор. Ьаинска Ивана Федорова Шлях-
тияа, цроживающаго по Болотному пер., въ доме J4 5. 
Шляхтинъ во время выдачи девежной корреспондента 
въ почтовой конторе подошелъ къ заведующему этой 
частью чиновнику н претьявилъ повестку на нмя Ва-
СИЛЁН Степанова Мухачева за J4 1930 съ ц*лыо полу-
чить по этой повестке 140 рублей. Когда было уста-
новлено, что повестка не принадлежать предъявителю, 
Шляхтинъ сознался въ мошенничестве. Г р н обыске у 
него было найдено два чужнхъ паспорта: на имя том 
скаго мещанина Макара Петрова Петрова и тобольскаго 
н*щанвва Васил)я Стеш нова Мухачева 
Кражи лошадей. Въ ночь ва 22-е сентября у кресть-
янина Ояшинсков вол. томскаго уезда Егора Степавова 
Скураявва, проживаю щаго по Набережной реки Томи 
ив' заимке Кухтервва, и»ъ ограды, ворота которой за-
перты ве были, угваты неизвестно кемъ приваддежа-
3 
Щ1Я Скурихину 8 лошадей, причемъ злоумышленники 
взяли принадлежащая такъ же ему 3 хомута, 3 недо-
уздка и 4 узды. Всего украдено на 400 рублей. 
— Въ ночь на 22 е сентября со двор i женскаго мо-
настыря похищены три л-шади я три хомута. Для со-
вершения кражи воры вырвали у воротъ (при доме 
трудолгб1я) пробой, а затемъ сорвала аамокъ. 
Грабеигь. 22 сентября крестьянинъ Вятской губ. Ор 
лодскаго уезда Павелъ Афанасьевъ 11угунъ, прожива-
юпцй на Черемошинской пристани, заявилъ во 2 уча-
стокъ, что, когда онъ 19 сентября с г. возвращался 
вечеромъ изъ города на Черенощвнки, на него напали 
два неизвестныхъ ему человека и, избивъ его, отняли 
у него купленные въ этотъ день въ магазине Голова-
нова бивоновые сапоги, стоющде 16 руб. Онъ былъ 
ва столько избить (особенно—голова), что забол-Ьлъ и, 
всд-Ьдств1е чего, не могъ сдела ь объ этомъ своевре-
меннаго заявлешя. Въ участке ему предъявили сапоги, 
найденные при облаве въ доме Карандииа по Знамен-
ской ул. у крестьянина Херсонской губерши (елизавет, 
у) Захара Семенова Гаянскаго Пугивъ сапоги призналъ 
sa свои, въ доказательство чего и предъявилъ счетъ 
отъ магазина Голованова-




(Изъ Манчжурскихъ воспо.минашй моего товарища) 
Съ ветромъ хлесталъ дождь—было хо-
лодно. Мы жались въ палаткахъ и стыли. 
Все попытки развести где нибудь костеръ 
были тщетвы Намокло все. Дневальный по 
коновязи перваго взвода, казакъ Кусковъ, 
чувствовалъ себя еще хуже. Онъ съ за-
вистью посматривалъ на палатки, где бы-
ло сравнительно лучше, чемъ подъ откры-
тымъ небомъ. Промокппя до костей лоша-
ди дрожали отъ холода. Корна не было, 
если не считать кучьку тощвхъ гаолян-
ныхъ сноповъ, оставленныхъ на ночь. 
— Что, Храбрый, день не едимъ, дру-
гой не едимъ, неделю погодимъ, да опять 
не едимъ.—Подошелъ Кусковъ къ своей 
лошади и, вынувъ изъ кармана склизшй, 
размокнпй сухарь, угостилъ имъ своего 
друга. 
— Такъ то, братъ, конь рыжШ, право 
ухо порото, на спине подпарины, такъ-то.. 
дружочекъ... жуй, жуй на здоровье. 
Храбрый, конечно, быстро справился 
съ сухаремъ и вачалъ совать мордой въ 
карманъ своего хозяина. 
— Ну, братъ, по карманамъ не лазь. 
Эту привычку брось. Стыдъ какой. Ишь 
въ Манжурш разбаловался. И безъ тебя 
найдется кому въ казач!й карманъ залезть.. 
Ну да на . . на... не сердись.. бери еще су-
харикъ, получай пров1анту А фуража не-
ту. Фуражъ .деньгами*—за двенадцать 
фунтовъ семдесятъ два золотника полу-
чишь. . по военному времена. 
Храбрый уничтожилъ такъ ж е быстро и 
второй сухарь. 
— Ну, чего трясешься, какъ въ лихо-
радке—замерзъ? 
Плохи, братъ, наши дела съ тобой. Со-
всемъ ты на себя не похожъ сталъ. Эго 
тебе не кызылтойракская волость. На ка 
сухарика еще пожуй, а то, я вижу, тебя 
подвело ладно съ казенныхъ то харчей. И 
въ гривб опять безаорядки. Знаешь, что 
ее надо на левую сторону, согласно при-
казу, а она у тебя на двё стороны... Ведь 
битыхъ два мбсяца передъ походомь я 
тебе переводилъ ее справа на лево, а т ы 
вотъ. Должонъ самъ себя наблюдать. Не 
маленьшй. Чего губы-то отпятилъ—не нра-
вится? Хвостишко тоже обремкался весь— 
никуда не годится... Да и всего-то ладно 
поддернуло... Ну чего горбишься... Смотри 
прямо, е ш ь глазами начальство, аьось сытъ 
будешь. Ты бери прамеръ съ вахмистер-
скаго Карьки или-же съ командирскаго 
Серка. Треснуть хотятъ оба, а ты ишь 
какой жиганъ. Вотъ какъ начальство спро-
сишь въ гумагахъ,—.А сколько, дескать, 
кусковсшй Храбрый, рыжей масти, фура-
жа съедаешь'? 
— „Двенадцать фунтовъ семьдесятъ два 
золотника ежедневно".—Самъ долженъ по-
нять, какой ты гладшй на бумаге выхо-
дишь. А у тебя, поди, ума хватитъ сказать 
на инспекторскомъ смотру:- „Ни золотни-
ка, молъ, ваше превосходительство. Смотри, 
такой штуки не скажи, когда опросъ пре-
тензш будетъ. 
Храбрый утвердительно кивнулъ го-
ловой. 
— Экъ, дождь-то сыпетъ... Хорошо бы, 
какъ ты думаешь, тебе сенца свеженькаго 
клочечекъ, а мне-бы мяска кусочекъ съ 
пшеничнымъ хлЬбцемъ, да полбутылочки. 
Вотъ тогда-бы мы разговоръ повели.. 
Дождь, какъ нарочно, сталъ лить силь-
нее.. Кусковъ отошелъ отъ Храбраго за-
курилъ трубку и легъ на мокрые снопы. 
„Скоро-ли на уборку? А то, на, разва 
лились, якори ихъ, по палаткэмъ, спятъ, 
какъ байяаки'.—Позавидовалъ онъ, и за-
тянулъ подъ носъ мотивъ сигнала на 
уборку. 
— Эй ты-ы. . залегалась, скима!—При-
крикнулъ онъ на чью-то лошадь и погрс-
зилъ нагайкой — Привыкла по табунамъ-то 
шататься. Не можешь въ строю безъ ша-
ло стевъ! 
Лошадь успокоилась. 
Время тянулось медленно. Кусковъ не-
сколько разъ принимался заговаривать съ 
Храбрымъ. „Крадче" отнесъ ему поло-
вину енша, и заплелъ челку. Обходя ко-
новязь, онъ совестилъ техъ лошадей, ко-
торыя запутывали себе ногами поводъ, при 
чемъ говорилъ, что „сами бы должны по-
нимать, не маленьшя". 
— Труба ачъ . на уборку!—Крикнулъ 
изъ палатки вахмистръ. 
— На уборку!—подхватило несколько 
голосовъ и понеслось по сонному биваку. 
На убор-ку-у!. 
— Выкатывайся... выкатывай-ся!.. 
„Ну по-ца-вайте намъ коне-й".. выгова-
ривала кавалерШская труба. 
Николай КоновалоБЪ. 
9 чемъ говорят 
в пишут*. 
#** „Рус. Вед.", высказываясь противъ 
обращешя университетовъ въ арену поли-
тическихъ митинговъ,* указываютъ на то, 
что оно не можетъ быть допущено профес-
сорскими коллепями. Для политики имеют-
ся друпе пути: 
„Известное движеше въ обществе 
сделало крупные успехи, которые не мог-
ли не оказать известнаго вл!яшя и на от-
ношеше къ этому движенш правительства 
Учреждеше Государственной Думы, при 
всехъ его крупныхъ недостаткахъ, являет-
ся первымъ шагомъ на пути къ народному 
представительству. Народное представитель-
ство, какъ бы ни было оно несовершенно, 
немыслимо безъ свободы личности, слова, 
собрашй, которыя неизбежно должны бу-
дутъ осуществиться. Предстоитъ, конечно, 
еше борьба, но есть надежда, что эту 
борьбу можно будешь вести законоаернымъ 
путемъ. Общество въ лице своихъ зем-
скихъ и городскихъ деятелей, въ лице 
представителей различныхъ профессШ и 
слоевъ населешя занято теперь выработкой 
плана ближайшихъ действгё, особенно въ 
виду предстоящихъ выборовъ въ Государ-
ственную Думу. При этомъ въ ряду необ-
ходимыхъ факторовъ народнаго благосо-
стояшя и гражданственности важное место 
занимаешь и народное просвещеше. Безъ 
успеховъ чистаго и прикладнаго знашя 
народу грозить неизбежный застой со 
всеми мрачными его последств1ями. 
Университетъ долженъ находить опору 
и поддержку въ обществе и студенчестве, 
если же этой поддержки не будетъ, все 
усил1я его тщетны и напрасны. Уже одно 
чувство собственнаго коллективнаго само-
сохранешя, сознаше необходимости сохра-
нить университетъ и обезпечить возмож-
ность въ немъ правильныхъ научныхъ за-
ня'пй, должно подсказать студенчеству ме-
ру въ его стремлешяхъ, должно убедить, 
что университетъ, если онъ дорогъ обще-
ству, долженъ оставаться темъ, чемъ ему 
следуетъ быть, т. е. местомъ научныхъ за-
нятШ и высшей школой. Онъ можетъ въ 
обновленномъ своемъ виде содействовать 
и осуществлешю свободы, и стать более 
широкимъ просветительнымъ центромъ для 
общества, но при неизбежномъ уеловш 
исполнять свое главное назначеше—быть 
серьезной школой и поддерживать движе-
Bie науки". 
*** „Наша Жизнь* указываетъ на край-
не неудовлетворительное положеше про-
довольственнаго дела: 
„Съ 1900 г. и фактическое и формаль-
ное заведываше продовольственнымъ де-
ломъ перешло отъ земства въ руки бюро-
кратш; ей же переданы какъ натуральные 
; продовольственные запасы, такъ и продо-
1 вольственные капиталы. И, разумеется, 
отъ того дело не улучшилось; достигли 
лишь того, что бывшее прежде совершен 
но гласнымъ и для всехъ открытымъ де-
ло скрылось подъ спудъ канцелярскихъ 
тайнъ, какъ это было и раньше въ про-
чихъ неземскихъ губершяхъ въ течеше 
1 всего земскаго першда. О продовольствен 
номъ неблагополучш стали узнавать изъ 
ежегодныхъ правительственвыхъ ассигно-
j вокъ для раздачи продовольственныхъ 
ссудъ и изъ ропота населешя на несво-
{евременное удовлетвореше его продоволь-
ственныхъ нуждъ, на крайнюю безхозяй-
j ственность и дороговизну прюбретаемаго 
чинов иками хлеба во время продоволь-
ственныхъ кампан'й. 
! О томъ, насколько населеше терпишь 
отъ неумелаго бюрократическаго хозяй-
ствовашя въ продовольственнсмъ деле, 
можно указать на безхозяйственныя дей-
с ш я администрацш по заготовке хлеба въ 
кампашю 190% года по Вятской и Перм 
ской губершямъ; въ первой отъ нераспо-
рядительности чиновниковъ было подмоче-
но 11 тыс. пудовъ овса, которые было за 
безценокъ проданы, а во второй—цены 
заготовленнаго бюрократсей хлеба превы-
шали таковыя же торговыя на 20—30— 
50%» а цены земскихъ заготовокъ — 
даже на 73°/0". 
Русская жизнь. 
Въ Рожскоиъ политехничэскояъ институт* 
вывешено^следующее обращеше у ебнаго 
комитета къ студентамъ института: 
„Господа студенты! Прошлый учебный 
годъ ознаменовался прекращешемъ занятШ 
при небывалыхъ для нашего института ус-
лов!яхъ. Всемъ пришлось пережить время, 
с о б ь т я котораго отошли уже въ область 
исторш. 
Теперь же.мы собрались для. общаго 
труда при изменившихся къ лучшему об-
стоятельствахъ. 
Отечество наше стоитъ на пороге новой 
эпохи, оно стремится къ благимъ целямъ, 
въ осуществленш которыхъ должны при-
нять учаепе все лучппя силы страны серь-
езнымъ и безкорыстнымъ трудомъ. 
Вами, готовящимися вступить въ ряды 
практическихъ деятелей, должна быть яс-
но сознана необходимость прюбретешя за-
паса знашй, усвоешя благородныхъ вдеа-
ловъ и навыка къ добросовестному упор-
ному труду, дабы вполне оправдать надеж-
ды, возлагаемыя PocciefiHa свою молодежь. 
Обращаемся потому къ вамъ съ сердеч-
ной просьбой не касаться вопросовъ, не 
имеющихъ прямого отношен!я къ акаде-
мической жизни а отдаться всецело той 
деятельности, которой прежде всего долж-
ны быть посвящены годы молодости: само-
усовершенстованш путемъ серьезнаго углуб-
лешя въ науки и укреплешя въ началахъ 
нравственности. 
Споеобствоваше къ достижешю указан-
ныхъ высокихъ целей составляешь прямую 
и единственную задачу нашего института. 
Разсчитывая на благоразум!е молодежи, 
призываемъ васъ къ мирному совместному 
труду въ начавшемся учебномъ году, оза-
ренному уже лучами лучшихъ дней". 
„Рпж. вед.* 
Въ петербургскоиъ политехническомъ инсти-
туте 12 го сентября, въ часъ дня, состо-
ялась последняя сходка въ политехничес-
комъ институте по вопросу о начале за-
нятой. На сходке присутствовало около 
900 человекъ студентовъ-политехниковъ и 
более тысячи студентовъ другихъ высшихъ 
учебныхъ заведешй. По приглашешю пред-
седателя, на основанш постановлешя пре-
дыдущей сходки, на сходку явилась вся 
корпоращя прсфессоровъ и преподавате-
лей политехникума. Отъ лица всехъ про-
фессоровъ говорилъ профессоръ Постни-
ковъ. Въ прочитанной имъ резолюцш го-
ворилось, что если студенты не приступятъ 
къ обычнымъ регулярнымъ заняпямъ или 
станутъ устраивать въ сшЬнахъ института 
политичесше митинги, то въ такомъ случае 
все профессора, преподаватели, доценты и 
лаборанты считаютъ для себя невозмож-
нымъ продолжать академичесшя занят1я 
въ институте и выходятъ въ отставку сей-
часъ же. Сходка продолжалась до 10 съ 
половиною часовъ вечера; въ конце была 
вынесена резолющя: за продолжеше заба-
с т о в о к — 7 3 голоса, за заняш—728. Изъ 
числа вотировавшихъ за заняпя 700 сто-
яла за устройство политическихъ митинговъ 
въ обгцежитш, 20—противъ и 8 воздержа-
лись отъ подачи голоса. 
На пс мощь голода ющииъ. Управляющий 
канцеляр1ей попечительства о домахъ тру 
долюб1я и работныхъ домахъ д. с. с. Е Д. 
Максимовъ въ беседе съ сотрудникомъ Спб. 
бюро корреспондентовъ сообщилъ, что ор-
ганизуемый попечительствомъ обществен-
ныя. работы въ пострадавшихъ отъ неуро-
жая губершяхъ не будугъ иметь харак-
тера благотворительности. Работы будутъ 
произзодиться по строго определенному пла-
ну и съ такимъ разечетомъ, что бы въ 
дальнейшему когда минешь острая нужда, 
результаты работъ, могли принести насе-
ленно пользу. 
Конторы по пршеканш работъ для рабо-
тающихъ на отхожихъ промыслахъ, бу-
дутъ организованы попечительствомъ по 
образцу существующихъ въ другихъ стра-
нахъ. Полная осведомленность, определен-
ное указаше возможнаго заработка, харак-
теръ работъ, приспособленность населешя 
къ той или другой работе—вотъ главные! 
элементы названныхъ конторъ. Разви^е! 
кустарнаго производства, избавлеше кресть-
янина—кустаря отъ эксплоатацщ перекуп-
шиковъ и кулаковъ, возможность дешеваго 
и скораго кредита подъ кустарное произ-
водство—одна изъ серюзныхъ задачъ по-
печительства и въ этомъ направлеши не 
остановятся предъ необходимыми затра-
тами. 
Что касается самаго исполнешя работъ, 
то местнымъ общественнымъ кружкамъ и 
земствамъ решено предоставить право ши-
рокаго у ч а т я въ назвавныхъ работахъ. 
Разъиснен1е значежя акта 6 августа на 
сельсксмъ сход%. Земсюй начальникъ г. Ев-
ропеусъ созвалъ сходъ слободы Покров-
ской (Сарат. губ.) и разъяснилъ имъ зна-
чеше акта б-го августа. „Сарат. Дн." такъ 
описываешь эту сцену: 
Прочитавъ манифестъ, г. Европеусъ ска-
залъ: 
„Государь хочешь стать лицомъ к ь ли-
цу къ своему народу и узнать все нужды 
отъ васъ самихъ, т. е. отъ техъ, кто бу-
детъ избранъ въ члены Государственной 
Д}мы. 
„Я знаю, что разговоровъ теперь у васъ 
будетъ много. Но все-ли понимаютъ важ-
ность того, что задумалъ Царь? Онъ хо-
чешь, чтобы вся PocciH управлялась не чи-
новниками по назначешю, а выборнымъ на-
родомъ. 
„Изъ самарской губерши выборныхъ бу-
детъ 13 человекъ, а всего будетъ ихъ 600 
чел. Эти выборные люди будутъ раземат-
ривать законы и они же будутъ следить 
за расходами. Я не хочу говорить про весь 
сходъ, но MHorie не понимаютъ важности 
этого дела. 
„Возьмите къ примеру свой домашшй оби-
ходь. Напримеръ, если работникъ живетъ 
со своимъ хозяиномъ въ ладу, согласш, 
работаетъ не по принуждешю, хозяйство 
идетъ своимъ чередомъ хорошо. Такъ и 
это дело. Съ этого времени, старики, для 
васъ открывается совершенно новая жизнь, 
потому что всяшй изъ васъ чрезъ своихъ 
выборныхъ можетъ говорить открыто са-
мому Царю, чго вамъ нужно. 
Фондъ лакадеиичеснаго союза". „Веч. По-
чта* сообщаетъ интересныя сведешя о 
фонде „академическаго союза". 
Союзъ разечитываетъ къ 1 октября сего 
года иметь до 40 тысячъ рублей. Капи-
талъ этотъ составляется такимъ образомъ, 
что къ 1 октября 1905 года каждый членъ 
союза вносишь '/а своего месячнаго оклада. 
На съ*зде благочинныхъ минской епархии 
На дняхъ закончились заседашя съезда 
благочинныхъ минской епархш. Обсуждал-
ся между прочимъ вопросъ о мерахъ борь-
бы съ пропагандой католицизма. Вопросъ 
вызвалъ продолжительный прешя, при чемъ 
выяснилось, что почти во всей епархш на-
блюдается массовый переходъ б. ушатовъ 
въ католицизмъ. Мнопе члены съезда, 
убеждены, что никаюя меры ни къ чему 
не поведутъ, такъ какъ огромныя масса б. 
ушатовъ исповедывала и раньше тайно ка-
толическую религ1ю, а теперь, после ука-
за о веротерпимости, они могутъ открыто 
исповедывать ту релипю, какая, по ихъ 
убеждешю, лучше. Съездъ решилъ уп-
j разднить должность епарх1альнаго миссю-
нера, а вместо него пригласить частное 
лицо съ юридическимъ образовашемъ, для 
ведешя делъ, возбуждаемыхъ б. ушатаии, и 
делъ о перестройке некоторыхъ правос-
лавныхъ церквей въ костелы. Какъ пере-
даютъ изъ достовернаго источника, преос-
вященный Михаилъ епископъ мвнешй и 
туровешй не согласился пока утвердить 
решешя епарх1альнаго съезда. (Б. В ) 
Права учителей церковно-лриходсхихъ школъ. 
Попечителемъ шевскаго учебнаго округа 
получено разъяснеше министерства народ 
наго просвещешя, согласно коему липа, 
имеюппя зваше учителей и учительницъ 
церковно приходской школы, при определе-
н а на преподавательешя должности въ на-
чальный училища министерства народнаго 
просвещешя не подлежатъ испыташю на 
зваше учителя или учительницы сихъ по-
следнихъ. Что же касается права назван-
ныхъ лицъ на преподаваше вт двухклас-
сныхъ училишахъ министерства, то для по-
лучешя этого права указанный лица долж-
ны подвергаться полному испытан! ю на зва-
ше учителя народнаго училища. 
Btcm изъ Баку. По последнимъ сведе-
шямъ, сообщаемымъ „Веч. Поч.", охрана 
промысловъ, не смотря на прибьте войскъ, 
все еще недостаточна. На Баби-Эйбатъ 
отправлена тысяча солдатъ. Хищеше не-
фти и промыслового имущества продол-
жается усиленно; не смотря на обещаше 
властей ускорить вопросъ объ охране про-
мысловъ, последшй крайне затягивается. 
Начальникъ охраны промысловой площади 
генералъ Светловъ отставляется. Спокой 
cTBie въ городе нарушено, по ночамъ слы-
шна перестрелка. 
Промышленники представлялись намест-
нику, объяснили положеше делъ, невоз-
можность начать работы безъ осуществле-
шя меръ, гарантирующихъ безопасность. 
Осматривали вместе съ наместникомъ Ба-
лаханы. Наместникъ согласился съ про-
мышленниками, что усилеше воинской 
охраны, усилеше и реорганизащя полицш 
будутъ осуществлены очень скоро, чтобы 
дать возможность приступить поскорее къ 
работамъ. Остальныя меры, требуюпця для 
осуществлешя сравнительно больше време-
ви, будутъ применены также возможно 
скоро. Отношеше наместника къ записке, 
поданной въ Петербурге благопр1ятное. ; 
Загракгоая хроника. 
Франция. (Камиль Демуленъ). Въ воскре-
сенье былъ открытъ въ Париже памятникъ 
одному изъ выдающихся деятелей великой 
революцш, Камилу Демулену. Первое вы-
ступлеше Демулена на историческую сцену 
относится къ 12 ш л я 1789 г., когда стало 
известно, что либеральный министръ Нек-
керъ получилъ отставку, и клерико-фео-
дальная клика победила въ Тк льерйскомъ 
дворце. „Къ оружш, къ оруж!Ю,—воскли-
кнулъ молодой Демуледъ, узнавши объ 
этой победе дореволющонной Францш,—и 
слова Демулена нашли отклики въ серд-
цахъ лучшей части Парижа. Благодаря 
его агитащи и пресловутой зеленой ко-
карде, устроенной изъ листьевъ окружав 
шихъ Пале Рояль деревьевъ,быстро образо-
валась большая толпа людей, которые 14 
ш л я в взяли приступомъ Бастилш, это 
воплощение стараго режима. Дальнейшая 
деятельность Демулена настолько сливает-
ся съ самой револющей, что онъ до конца 
жизни оставался преданнымъ другомъ и 
прйверженцемъ великаго Дантона; вместе 
съ нимъ онъ, по распоряжешю властнаго 
Робеспьера, былъ отправленъ на эшафотъ 
и умеръ геройской смертью. „Скольчо вамъ 
летъ", спросилъ, обращаясь къ Демул ну, 
председатель революцюннаго трибунала. 
„Я достигъ фатальнаго возраста всехъ 
санъ-кюлотовъ, мне 33 года". 
Шзейц*р1Я. (Международный конгрессъ 
мирэ) На происходившемъ въ пятвицу въ 
Цюрихе за еданш четырнадцатаго конгрес-
са мира была предложена и принята резо-
лющя, указывающая на желательность со-
глашешя между Дашею, Швещею и Нор-
вегш о нейтрализации проливовъ между 
Немецкимъ и Балпйскимъ морями. Затемъ 
былъ выслушанъ отчетъ международнаго 
бюро мира въ Берне о собьтяхъ минув-
шаго года, причемъ особенное внимаше 
было обращено < а собьтя въ Арменш и на 
Кавказе. По BTOMJ поводу было принята 
резолющя, которая выражаешь сочув-
CTBie жертвамъ резни на Кавказе и 
сожалеше по поводу недостаточности 
меръ, принятыхъ русскимъ правитель-
ствомъ для ея предотвращешя. Общая 
резолющя конгресса редактирована та-
кимъ образомъ: „Конгрессъ придерживает-
ся того взгляда, что лучшимъ средствомъ 
къ осуществлешю международной право-
вой системы является пропаганда сле-
дующихъ принциповъ, принятыхъ уже кон-
грессами мира въ Риме, Будапеште и Гам-
бурге: 1) въ отношешяхъ между нащями 
должны применяться те же принципы пра-
ва и морали, какь и въ отношешяхъ меж-
ду отдельными людьми; 2) такъ какъ ни-
кто не можетъ присваивать себе правоты 
дЬйствШ, ни одна наша не должна объяв-
лять другой наши войну; 3) все споры 
между нащями должны улаживаться пра-
вомернымъ порядкомъ; 4) каждая нащя 
имеетъ неотъемлемое право на автономш; 5) 
права завоевашя не должно существовать; 
6) каждая нащя имеетъ право самообо-
роны; 7) нацш имьютъ безусловное и не 
погашаемое давностью право ва самоопре-
д е л е н и е ) наши взаимно отвественны другъ 
передъ другомъ. Поэтому1 конгрессъ обра-
щается ко всемъ просвещеннымъ людямъ, 
работающимъ въ сфере права, литературы, 
науки или искусства, ко всемъ принадлежа-
щимъ къ земледельческимъ, торговымъ или 
промышленнымъ классамъ, съ настоятель-
нымъ призыаомъ прилагать все свои усилйя 
къ примененш принциповъ права и мора-
ли въ международныхъ отношешяхъ, чтобы 
шЬмъ самымъ расчистить путь къ всеоб 
щему миру, къ устранешю всякихъ меж-
дународныхъ споровъ и къ осуществле-
н ш международныхъ союзовъ." 
С. Соединенные Штаты. „(Образцовые до-
ма для бедныхъ"). Генрихъ Фипсъ, сталь-
ной миллюнеръ въ Питсбурге пожертво-
валъ 20.000,000 рранковъ на сооружеше 
образцовыхъ домовъ для бедныхъ (франкъ 
- 363/4 коп) По плану этого филантропа 
въ болыпихъ городахъ Америки должно 
быть построено 20 домовъ. Постройка каж-
даго обойдется въ 200,000 фр. Дома бу-
дутъ 6-этажные съ обширными внутри 
дворами, вь подвальныхъ этажахъ устрое-
ны будутъ детеше сады на 200 чел. Иа 
крыша хъ домовъ проектируется разбить 
садики. Бани съ душами и дезинфекцюнной 
камерой будутъ устроены для каждой семьи 
отдельно. Освещеше электрическое. Мак-
симальная плата—75 фр. въ месяцъ за 
квартиру отъ 2 до 4 комнатъ. Для такихъ 
болыпихъ и дорогихъ городовъ, какъ Нью-
1оркъ, дома Фипса, несомненно, будутъ 
служить немалымъ облегчешемъ участи 
трудящегося класса. 
Агстрал1я. (Земельная реформа). Въ пар-
ламентъ Южной Австралш внесенъ прави-
тельствомъ законопроектъ, предоставляюпцй 
государству право принудительнаго выкупа 
изъ частнаго владьшя имешй въ видахъ 
колонизации ихъ мелкими арендаторами. 
Этою мерою имеется въ виду разрешить 
вопросъ о более густомъ заселеши колоши, 
обширныя пространства которой въ насто-
ящее время находятся въ непроизводитель-
номъ пользованш частныхъ собственниковъ. 
Законопроектъ касается лишь такихъ зе-
мельныхъ имуществъ, стоимость которыхъ 
превосходитъ 20.000 ф. ст. Въ томъ слу-
чае, если между правительствомъ и вла-
дбльцемъ имешя не последуешь соглашешя 
относительно цены, последняя определяет-
ся спещальнымъ третейскимъ судомъ. Каж-
дый владелецъ экспропршруемаго имешя 
сохраняетъ за собою право на участокъ 
ценностью до 20,000 ф. ст. Эта реформа 
явится первымъ шагомъ на пути къ нацю-
нализааш земли. 
Typuifl. (Обширный заговоръ.) Турецкое 
правительство откры о, что большой за-
говоръ, жертвой котораго едва не сделал-
ся султанъ, организованъ смешаннымъ ко-
митетомъ, находящимся за границей и со-
ставленнымъ изъ болгаръ (внутреаняя ор-
ганизащя), армянъ и младо-турокъ. Въ ру-
кахъ у турецкой администрацш есть, какъ 
уверяешь aZeit", доказательства того, что 
заговоръ чмеетъ болышя разветвлешя, что 
кроме динамита, найденнаго въ Смирне, 
имеются еще въ Константинополе и дру-
гихъ городахъ болыоте запасы взрывча-
тыхъ веществъ. Полищя деятельно ищешь, 
но ничего не наводить. Безплодность ея 
поисковъ очень тревожитъ обитателей 
Ильдизъ-Шоска, ибо тамъ имеются указа-
шя на то, что готовятся новыя покуше-
шя. Армявское населеше въ Туоши 
очень озабочено покушешемъ Твъ Иль-
дизъ-Шоске, которое не ; [предвещаешь 
имъ ничего хорошаго. Въ дополнеше къ 
этому „Post" сообщаешь, что заговорщики 
замыслили, во первыхъ, убить короля Пет-
ра и князя Фердинанда, затемъ провоз-
гласить въ Сербш и Болгарш респубики. 
Далее намечена организащя возсташя въ 
Европейской Typuia и освэбождеше Маке-
донш отъ турецкаго владычества. Изгнавъ 
турокъ изъ Македонш, заговорщики наме-
рены перенести войну въ Константинополь, 
добиться вмешательства державъ и гаран-
тировать независимость Македонш. Участ-
никами заговора являются сербы, болгары 
и армяне. Некоторые изъ вожаковъ уже 
арестованы. 
Справочный опи№ль 
Пр1емъ амбулаторныхъ больныхъ 
въ факультетскихъ клиникахъ Импера-
торскаго Томскаго Университета въ 1905/* 
году. 
По вкутреннимъ болезнямъ: по понедельникамь н 
пятницамъ отъ 11 до 1 часа. Орд. проф. М. Г. Курловъ 
По внутрвннииъ болезнямъ: по вторниканъ и субботамъ 
отъ 12 до 2 час., по болезнямъ носа, зева и гортани: 
по четвергамъ въ 6 час. вечера. Вольные, жеяаюпце по-
ступить въ Клинику, осматриваются ординаторпми еже-
дневно въ 10 час. утра. Орд. проф А. П. Коркуновъ. 
По хирургическим» болезнямъ: по понедельникамь 
средамъ и пятницамъ отъ 9 до 11 чае. утра Э. ординар' 
проф. П. А. Тиховь. 
По хирургическииъ болезнямъ: по вторникамъ, четвер-
гамъ и субботамъ отъ 9 до 11 час. дня, по носовымъ 
и горловымъ болезнямъ: по вторвикамъ и пятницамъ 
отъ 6 до 7 час вечера Ординарн. проф. H. А. Ро-
говичъ. 
По жечекимъ болезнямъ: по вторникамъ, четвергамъ 
и субботамъ отъ 10 до 11 час. дня. Въ акушерскомъ 
ьтделенш пр1емъ роженицъ ежедневно во всякое время 
дня и ночи. Орд. проф. И. H. Грамматикатя. 
По глазнымъ болезнямъ: по понедельникамь, чет-
вергамъ я субботамъ отъ 10 до 12 час. утра. Орд. проф. 
С В. Лобановъ. 
По д%тсиииъ болезнямъ: проф. С. М. Тимашевъ по 
понедельникамь и пятницамъ, а въ остальные дни кро-
ме праздниковъ ординаторами Клиники отъ 10 до 11 
часовъ утра. 
По кожнымъ и венерическим» болезнямъ: по пове-
дельникамъ и средамъ отъ 1 до 2 час. и пятницамъ 
отъ 12 до 2 час. Орд. проф. Е. С. Образцовъ. 
По нервным* болезнядъ: по понедельникамь средамъ 
и пятницамъ отъ 10 до 12 ч. Физячесюе методы лече-
мя—по вечерамъ отъ 6 до 7 по вторниканъ, четвер-
гамъ и субботамъ. Подъ руковод. орд. проф. М Н Попова, 
По ушнымъ болезнямъ: ежедневно съ 11 до 12 час! 
дня Э. прд. проф. П. А. Тиховъ. 
ТАКСА 
для легковыхъ извозчиковъ гор. Томска 
за провозъ пасгажмровъ. 
1. За езду съ однимъ или двумя Днемъ. Ночью, 
седоками по часамъ: Съ 12 ч. ночи 
а) вь течете 1 часа, сколько-бы до 6 ч утра, 
минуть эта езда не продолжалась 40 к. 60 к. 
б) ва следуюпие полные часы по 30 к. 45 „ 
в) за время свыше полвыхъ ча-
совъ, за каждыя 20 минуть . . 10 „ 15 
2. За езду въ одинъ конецъ отъ 
места ввят1я до остановки . . . 20 , 30 „ 
S 3 проезды по городу изъ мест-
ностей, лежащихъ по левую сто-
рону р. Ушайки, въ местностн, • 
лежащая ва Дальне-Ключевской и 
Алекс+.е-Аленсвндровской улица-
ми, ила обратно, ва конецъ . . 26 . 35 „ 
4. За Бровозъ по городу изъ мест-
ностей, лежащихъ по правую сто-
рону р. Ушайки, въ местности, 
лежапця за Буткеевской ул. идя 
обратно, га конецъ 25 „ 35 . 
5. За проездъ изъ местностей, ле-
жащихъ за Буткеевской ул, вь 
местности, лежапия за Д.-Клю-
чевской и Алексее-Александров-
ской ул. или обратно, ва конецъ 30 , 4S , 
П р и м е ч а й ! e l l . За евду 
съ болыпимъ числомъ седоковъ 
или ва городъ определете пла-
ты предоставляется взаимному 
соглашенш извозчика съ се-
докохъ. 
П р и м е ч а н и е 2. Въ 1-й 
день С. Пасхи и Рождества 
Христова и въ Новый годъ 
извозчики получаютъ полутор-
ную противъ настоящей таксы 
плату. 
6. За свозъ одного или'двухъ седо-
ковъ съ багажемъ изъ города на 
Черемошинскую пристань, или съ 
пристани вь городъ за конецъ 1 руб. 1 р. 60 к 
7. За свозъ одного или двухъ се-
доковъ съ багажемъ изъ города 
на пароход, пристань на Глад-
кой, или съ пристани въ городъ, 
sa конецъ 1 р 25 к. 2 р 
8. За свозъ 1 или 2 седоковъ съ 
багажемъ на ст. „Томскъ" и 
„Межениновка", или со станцш 
въ городъ, за конецъ . . . . 75 в. 75 к. 
1. Ежегодно, на время распутицы, въ теченш 30 
дней весною и 30 дней осевью, извозчики получаютъ 
ва езду въ самомъ городе по незамощеннымъ его участ-
камъ полуторную противъ настоящей таксы плату. 
2. Въ течеше укаааннаго срока взимается: а) За свозъ 
пассажировъ съ вокзала железной дороги въ городъ 
или изъ города на вокзалъ днемъ и ночью по 1 руб., 
ва конецъ, если езда происходить по незамощеннымъ 
участкамъ, и по 75 коп., если езда совершается исклю-
чительно по замощеннымъ участкамт, о) За свозъ пас-
сажировъ съ Черемошинской пристани въ городъ или 
изъ города на пристань ва ковецъ; днемъ 1 р 25 к. 
ночью съ 10 ч. вечера до 6 часовъ утра 1 р- 75 коп. 
в) За сво8ъ пассажировъ съ пристани на Гладкой ила 
изъ города на пристань ва конецъ: днемъ 1 р. 50 к., 
ночью съ 10 часовъ вечера до 6 часовъ утра 2 р. 25 к. 
Н р и м е ч а в 1 е . Срокъ наступлешя 2 месяцевъ 
въ году, когда устанавливается полуторная такса,— 
определяется каждый разъ i собо Городской Управой, 
по соглашенш съ представителями отъ яввозчиковъ 
(старостамщ)., и объ этомъ Городская Управа публи-
куетъ для всообщаго сведешя. 
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НАТУРАЛЬНЫЙ n U r l D n n D 
Д. 3. САРАДЖЕВА ВЪ Тифлис* 
^ Оклады и конторы: 
•ъ г. Зав®**, f rom. Dлиской я Уральской ул„ д. Плотниковой.—Москва, Лубянстй проседь 
Некрасова В я д о м , ул. Манюшко, Л 8.—С.-Патербургъ, Б. Конюшенная, д. J* t7. Тал. н ' У -
ваодоо!я, соб. доиъ.—Въ Тифлис*, Владикавказ* и Баку. 
подается ттщъ " Г Г ^ : . 
Русиновъ. КовяратьевскШ пер , № 15, на Болот-Ь. 
шенъ дворникъ 
Ефрваовская ул., Л& 8. 
влеше 
приглашаетъ лицъ, желающихъ принять на себя подрядъ на перевозку 
гужемъ грузовъ изъ paioHa городского населешя г. Томска до станцш 
Томскъ и Межениновка Сибирской жел-Ьзной дороги и обратно, на пред-
стоящШ годовой перюдъ съ 1-го ноября 1905 года подать письменныя 
заявлешя на имя завЗщывающаго Томской городской станщей съ ука-
зашемъ цЬнъ, по которымъ желаютъ принять подрядъ, и имущественнаго 
или денежнаго обозпечешя въ исправности выполнешя подряда. Заявлешя 
должны быть поданы не позже 5-го октября с. г. ВсЬ нужныя св'Ьд'бтя 
и справки по этому д-Ьлу можно получать у зав'Ьдывающаго Томской город-
ской станцш. 
ьияннзсш/чл mqiAivo пнд-П 
дФвушка въ РЯНИ. Монгстырекая уд, 
J, зеленый домт., ряд^нъ съ „Яслв 
наянов», звонить съ улецы. 
ПРОДАЕТСЯ Жандарме чаи ул, № 36, сяр. ховяевъ, 
57а КУВОВЪ 
Ц-ЕНЫ С А М Ы Я У М Е Р Е Н Н Ы Й Духовская ул., № 3, П. Н. Рукавиш 
никовъ Продаются ДОМА 
ЛУЧШ1Й ДРУГЪ ЖЕЛУДКА Спр.: Черепичная, й 11, у хозяина. 
ЯРП1ЦЗО собака, же тая, о рублен-
Д В и р п - ш ный хвостъ Большая Под-
горчая, № 31, Pt-гоъ. 
Александр :вская ул., д. № 42. 
Нушенъ опытный 
и солидный оффищантъ въ „Дво 
рянсте номера". 
есть тоническое, унрЪпляющее и способствующе пкщеварешю, 
возстановляющее силы вино. Превосходно на вкусъ. НеоцЪнимо 
при анэмш, при нервныхъ к желудочн. етрадашяхъ и в ъ перюдъ 
выздоровлешя. БолЪе действительное средство для слабыхъ и 
выздоравливающихъ, чЪмъ железные и хинные препараты. 
Вино Сенъ-Рафаэль прописывается въ дозахъ винной рюмки 
после каждой Ьды и ликерной—для дЬтей. Предпочтительно 
употреблять въ прохладномъ состоянш. Вино Сенъ-Рафаэль, по 
своему пр1ятному вкусу, не уступаетъ лучшимъ дессертнымъ ринамъ. 
Спец! 1ЛИВТТ. по оборудованш з"в-довъ, жензегь цп-
лучать м-Ьето въ солидной фи к*: на вннокураяномъ, 
л-Ь:спяльнзиъ илч чугоня5лате9темъ зазодЬ. круп-
чатноЧ мзльн д* или спичечной фабрик'Ь. '^огласечъ 
въ отьЬздъ, обргщатьсч письменно: Зггорнаг^ № 50 
д. Плотников', М. Я. Шнелле. 
ребенку. Яр1ыксвс«а), ft 14. 
Аптека регай пер., д. Мавакыгина.Л* 8. В. Супруаого. 
родается ДОМЪ 
логЬ, Горшковс-'Лй пер.. № "7 спр т >же HI БО-
лотЪ, Загорная у л , д. X» Р, Холрана. высшаго качества 
получена въ крупчатной лавк-Ь Тор' 
гов. д. И. И. Федуловъ съ С-ми. ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ 
Бебель. Антисемитивмъ н коллективизмъ въ Герма-
вш. 5 к. 
ВаЛЬЯНЪ. Кривись и безработица 7 к, 
Законодательные акты Франщи: Декларац1я правъ 
человека и гражданина. Конститущя 1591, 93, 1848, 
75 годовъ. 20 к. 
Идеи марксизма въ германской рабочей партш 10 к. 
Итоги 48-го г. (статьи, печатавппяся въ „Новой 
Рейнской Гавет-Ь"). 10 к. 
Каутск1й Экономическое рзвип® и общественный, 
строй.комментарии къ положешаянгь эрфуртскаго еъ-Ьада 
20 к. 
• Лафаргъ, Проданный аппетитъ. 3 к. 
— Крестьянская собственность и экономическое раз-
випе. Аграрная программа. 4 к 
Лассаль. Сущность конституцш. Дв-fe р-Ьчи 8 к. 
— Принципы труда въ современномъ обществ-Ь. 10 к. 
Либкнехтъ Наши цЪли. 7 к. 
Шарксъ Карлъ Наемный трудъ и капиталь 5 к. 
Марк Ъ И Энгельс®, Философ1я исторш 5 к-
Что такое рабочШ день? 8 к. 
Энгельс». Отъ у то ilia къ научной Teopin. 10 к. 
Въ кшшномъ HaresHht П. И. МАКУШИНА. 
достаточна чтобы у басить каждаго въ томъ, что 
бол+.е удобэой, прочной, изящной и сходной обуви 
ч'Ьмъ фабрики 
Швея нужна. 
Вокзалъ кв иеж. Матвеева 
для музыкальныхъ шкатулокъ, для пЪтя, для рояля и всевозмож 
ныхъ инструментовъ. 
Въ музынальмомъ отдавим магазина П, И, Макрина въ Томснй 
не су ествуетъ. Иляюстриров иные прейсъ куранты 
на мужскую, д&чскую и д-Ьтскую обувь съ объ-
яснеюеаъ снят!я н"Ьрки высылаются по востребова-
шю безплатно. Адресовать: Т о в а р и щ е с т в у „ПОД-
ВИГЪ", В а р ш а в а . 
Бульзэрн я ул., № 9-й. 
Уржатсшй лвреул., 
J* 4-S, 
Т | ТТТ Y письменаыхъ бухгалтерскихъ или контор-
X* - Ш . • скихъ вечернихъ аанят^й, принмааю пере-
писку бумагь. Адресъ можно письменно. Загорная, д 
Шолина, № 44, кв. Л 15, К. И. Медвфдевъ. 1 
ПРОДАЕТСЯ 
Парами тяпо-лятсгряфш П. И, Макушина. 
Д»змлю« паязурвй Томскъ, 23 сентября 1 8 0 5 
